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твердження. Для досягнення відповідних успіхів у поясненні
економічних явищ потрібно не «сліпо» застосовувати різні мето-
ди аналізу, а вміти своєчасно переходити від одного типу інтер-
претації до іншого. Такий підхід у науковому середовищі дістав
назву — плюралістичного.
Методологія інституціоналізму набуває особливого значення
для аналізу транзитивних економік. У силу складності та з ураху-
ванням специфіки трансформаційних процесів пропонуємо вико-
ристовувати інституціональний підхід, який передбачає розгляд
економічних процесів не як статичної системи, а подібно біологіч-
ному організму, що постійно еволюціонує. Сучасна економічна
теорія повинна враховувати надбання інституціональної школи,
як одного з перспективних напрямів дослідження економіки.
В. Г. Чабан, канд. екон. наук, доц.,
кафедра економіки агропромислових формувань
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Погляд на університет, який забезпечує населення тільки освіт-
німи послугами, справа минулих років. Сучасний університет
здатний генерувати нові знання, використовувати їх для підготов-
ки спеціалістів, поширювати знання, перетворювати їх в комер-
ційний продукт, задовольняючи при цьому потреби населення,
економіки і соціальної сфери країни. Тобто, сучасний університет
одним з основних напрямків діяльності повинен активно розви-
вати інноваційну діяльність.
Метою інноваційної діяльності університету у сфері освіти є
розвиток творчих здібностей студентів. Інноваційна освіта пе-
редбачає не тільки використання у навчальному процесі нових
наукових знань, але включає сам процес творчого пошуку нових
знань в якості компоненти освітнього процесу. Інноваційна осві-
та можлива тоді, коли особа, яка навчає, є не тільки педагогом,
методистом, але і вченим, творцем нового в сфері освіти, науки,
культури, управління і т. д. Отже, сучасний викладач повинен бу-
ти педагогом, методистом і вченим. Тому в основі інноваційної
вищої освіти лежить фундаментальність, науковість, системність
і практична направленість.
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На сьогодні університет повинен розробляти і реалізовувати
продуктові, організаційні і технологічні інновації. Продуктові ін-
новації пов’язані із розвитком нових видів освітніх послуг —
освітніх програм, напрямів і спеціальностей, інших освітянських
послуг. ВНЗ може пропонувати модифікаційні інновації, які по-
лягають у зміні характеристик уже існуючої освітньої послуги,
надання їй нових властивостей.
Організаційні інновації передбачають створення нових форм
реалізації навчального процесу. Це і екстернат, і система паралель-
ної освіти, і прискорена вища освіта для осіб, які мають середню
професійну освіту відповідного профілю, і трансферна освіта, і
система другої вищої освіти.
Технологічні інновації включають у себе використання но-
вих методів і технологій навчання. Перш за все, це інформа-
ційно-телекомунікаційні технології, дистанційні освітні техно-
логії, технології віртуальної реальності. Інновації забезпечать
відрив від конкурентів, дадуть можливість отримати тимчасову
або постійну монополію. Продуктові інновації збільшать при-
буток університету за рахунок підвищення ціни реалізації но-
вої освітньої послуги порівняно з її собівартістю. Організацій-
ні інновації сприятимуть зростанню об’ємів продаж за рахунок
освоєння нових сегментів ринку, причому вказане зростання в
багатьох випадках досягається без істотного збільшення заван-
таження навчально-лабораторної бази і потреби у викладаць-
ких кадрах.
Технологічні інновації в навчанні сприятимуть підвищенню
ефективності педагогічної діяльності і якості освіти та призве-
дуть до зниження собівартості освітніх послуг. Оцінка світових
освітніх систем свідчить про те, що дистанційне навчання обхо-
диться на 50 % дешевше, чим традиційні форми. Це досягається
за рахунок скорочення об’єму аудиторних занять, збільшенню
частки самостійної роботи студента з використанням електрон-
них підручників, навчальних програм та інших інформаційно-
навчальних продуктів.
Таким чином, університет може реалізовувати повний іннова-
ційний цикл, пов’язаний із створенням інновацій, а саме прово-
дити фундаментальні, приладні наукові дослідження, виконувати
дослідно-конструкторські розробки, створювати зразки нової
техніки і технології, забезпечувати їх тиражування, здійснювати
комерціалізацію результатів наукових досліджень вчених, викла-
дачів і студентів, забезпечувати передачу готової продукції спо-
живачу.
